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Teşekkürler Attilâ Ilhan
Usta şair Attilâ İlhan’ın ölüm haberi duyulur 
duyulmaz, Hürriyet okurlarından 
www.hurriyet.com.tr’ye mesaj yağdı.
■  Rıdvan Mıhoğlu; 
Teşekkürler Attilâ İl­
han! İyi ki bu ülkenin 
bir evladı olarak dün­
yaya geldin.
■  Yavuz Erezkara:
Bu olmadı işte. Şimdi 
o şiirlere serpiştirdi­
ğin dizelere, bizler 
gözyaşı döküyoruz.
■  Barış Atalay:
Ne demeli şimdi. Ez­
berlediğim ilk şiirin 
sahibiydi.
■  Bengi Deren: 
Babacığım neden 
öldün neden?
Okuı~
Yorum
■  ABDULLAH OĞUZ, “Özcan De­
niz, Türkiye’de sanatçıların elin­
den kimsenin tutmadığını söylü­
yor ama onun için iki yıl boyunca 
uğraştık” dedi.
■  EMRAH, bekarlığa veda etmeye 
kararlı görünüyor: “Evlilik artık 
bana çok uzak değil. ‘Evlenirsem, 
hayranlarımı kaybederim’ diye bir 
düşünceye de hiç kapılmadım.”
■  BEYAZ, “Şöhretim yüzünden 
saçlarım ve dişlerim döküldü. Ay­
rıca kireçlenme sorunu yaşıyo­
rum” dedi ve ekledi: “Keşke şöh­
ret olmasaydım. Belki de o zaman 
evlenmiştim”.
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■  MEHMET ALİ ERBİL, iki yıl ön
ce Sedef Altıntaş’la yaptığı evlili­
ğin hata olduğunu söyledi ve ek­
ledi: “Keşke olmasaydı. Ama ha­
tanın yüzde 30’u da bendeydi.”
■  SİBEL BİLGİÇ, “Tiyatrodaki yeni 
oyunumda Türkân Şoray kuralla­
rını uygulayacağım. Öpüşmek 
yok. Aşkı anlatabilmek için ille de 
öpüşmek gerekmez” dedi.
■  AYŞEGÜL ALDİNÇ, “Bir zaman­
lar prodüktörümden ‘ahlâksız tek­
lif aldım ve kabul etmediğim için 
oynadığım diziden kovuldum” de­
di ve ekledi: “Para ve ün hayatı­
mın önüne geçmedi”.
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